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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาความ
ต้องการการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และศึกษา
สดัสว่นการเลอืกศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(ม.อ.) โดยเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ทีÉมีความเชืÉอมัÉน 0.9294 จํานวน 450 ชุด 
กลุม่ตวัอย่างได้แก่ นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 จํานวน 
450 คน จากโรงเรียนรัฐบาลในจงัหวัดสงขลา ทีÉได้มาโดย
วิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชั Êนภูมิ สถิติพรรณนาทีÉใช้ 
คือ ความถีÉ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย และค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
สว่นสถิติอนมุานทีÉใช้ คือ การประมาณค่าสดัส่วนนักเรียน
ทีÉเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การ
ทดสอบไคกําลังสอง สําหรับทดสอบความเท่ากันของ
สดัสว่นประชากร และทดสอบความเป็นอิสระกนั  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ตัดสินใจ
ศกึษาต่อแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ) หลงัสําเร็จการศึกษา
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 โดยมหาวิทยาลยัทีÉต้องการศึกษา
ต่อมากทีÉสุดคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองลงมา
ได้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ และนักเรียนต้องการเลือก
เรียนคณะทางสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มากทีÉสุด 
รองลงมาได้แก่ คณะทีÉเปิดสอนในสาขาวิทยาการจัดการ/
บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์  
 
ส่วน ปัจจัยสําคัญทีÉ มีผลต่อความต้องการ
การศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาเรียงตามลาํดับดังนี Ê ด้าน
คุณภาพและชืÉอเสียงของสถาบันด้านสงัคมด้านสภาพ 
แวดล้อมของสถาบนั ด้านเศรษฐกิจและการเงินและด้าน
มหาวิทยาลยัในฝัน/โควตาค่าประมาณสดัส่วนของนักเรียน 
ทีÉเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่ากับ
0.524 (  stˆse p = 0.025,  stˆcv p = 0.048) โดยโซน
พื ÊนทีÉทีÉต่างกนั มีสดัสว่นการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทีÉระดบั .05 
คําสําคัญ : การศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษา การประมาณ
ค่าสดัสว่น 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were to study 
the needs of attending in graduate institute and study 
the ratio of choosing to attendin Prince of Songkhla 
University, PSU. The 450 set of questionnaires with 
reliability at 0.9294 was used as a tool to collect data 
from examples of students obtained from stratified 
sampling method. Then statistics was brought to 
analyze data. They were descriptive statistics: 
frequency, percentage, mean and standard deviation, 
and inferential statistics: estimation of student who 
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chose to attend in Prince of Songkhla University, 
Chi–Square test for goodness of fit test and independent 
test.  
 Result of research found that most students 
made their decision to continue their study in full 
time courses (Normal Term) after successful completion 
of Grade 12. The most 2 desired universities were 
Prince of Songkhla University and Thaksin University, 
respectively. They also needed to choose faculties 
in teaching or education firstly and faculties about 
management science or business management or 
commerce secondly. 
The important factors to dealing with their 
decisions in choosing graduate institutes were quality 
and reputation of institutes, society, environment, 
economic–financial status and the most desired 
university or quota selection system respectively. 
The estimated proportion value of students who 
chose to attend in Prince of Songkhla University was 
0.524 (  stˆse p = 0.025,  stˆcv p = 0.048). Where 
the different area of students had a different proportion 
to attend in PSU, which was significant at  .05. 
Keywords : Attending in Graduate Institute, 
Proportion Estimation 
 
บทนํา 
ปัจจุบันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศเพิÉมมากขึ Êนทําให้เกิดความต้องการกําลงัคนทีÉมี
ความรู้ความสามารถเพิÉมมากขึ Êนเช่นเดียวกัน จึงส่งผลทํา
ให้รัฐบาลต้องเพิÉมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ 
เพิÉมมากขึ Êนการศึกษาจึงถือว่าเป็นสิทธิขั Êนพื Êนฐานอัน
สาํคญัทีÉสดุของประชากรทีÉรัฐจะต้องจัดหาให้หากทุกคน
ได้รับการศึกษาก็จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน
และดําเนินชีวิตร่วมกันในสงัคมได้อย่างสนัติสขุกลมกลืน
กับธรรมชาติ สามารถเ กื Êอกูลกันพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการเปลีÉยนแปลงในด้าน
ต่างๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และสิÉงแวดล้อม ตลอดจนบทบาทและความสามารถของ
ประเทศไทยในประชาคมโลก(สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) ดังนั Êนจากแนวคิดการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับทีÉ12 (พ.ศ. 
2560 – 2564) กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศเพืÉอแก้ปัญหา
พื Êนฐานหลายด้านทีÉสัÉงสมมานานท่ามกลางสถานการณ์
โลกทีÉเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีจะ
มีการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของ
วิวัฒนาการทีÉจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและ
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะทีÉ
ประเทศไทยมีข้อจํากัด เช่น คุณภาพของคนไทยกําลัง
แรงงานมีปัญหาทั Êงในเ รืÉององค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ สังคมยังมีความเหลืÉอมลํ Êากันสูง โครงสร้าง
ประชากรเข้าสูส่งัคมสงูวัย เพืÉอให้คนสามารถดํารงชีพอยู่
ในสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจทีÉสงู การสร้างคนให้มี
คุณภาพจึงเป็นสิÉงสําคัญ ซึÉงใช้แนวคิดทีÉต่อเนืÉองจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับทีÉ11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) ฉบับทีÉ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึÉงให้
ความสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศแผนปฏิรูป
ความคิด และคุณค่าใหม่ของสงัคมไทยทีÉให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและยังคง
มุ่งเน้นให้“คนเป็นศนูย์กลางการพัฒนา”และใช้เศรษฐกิจ
เป็นเครืÉองมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสขุและมีคุณภาพ
ชีวิตทีÉดีขึ ÊนซึÉงสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับทีÉ 9 (พ.ศ.
2545 –2549) และฉบับทีÉ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ทีÉมุ่งเน้น
คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพร้อมกับการสร้างฐาน 
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันต่อ
กระแสการเปลีÉยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันก็มุ่ง
พัฒนาทีÉ ตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิÉงแวดล้อมเพืÉอ
นําไปสูก่ารพฒันาทีÉยัÉงยืนและความอยู่ดีมีสขุของคนไทย
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  11, 
2554) 
การเปลีÉยนแปลงในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลให้คน
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ในสังคมให้ความสนใจต่อหลักสูตรทีÉตอบสนองต่อการ
เปลีÉยนแปลงดังกล่าวดังนั Êนสถาบันอุดมศึกษา จึงมุ่ง
พัฒนาหลักสูตรเพืÉอให้สอดคล้องกับการแข่งขันและ
เทคโนโลยีทีÉเปลีÉยนแปลงควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทางการศึกษา ซึÉงทําให้สถาบันอุดมศึกษา 
เป็นแหล่งความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึÉงเป็น
ปัจจยัพื Êนฐานในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และประเทศ 
ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมี
จํานวนมากถึง 156 แห่ง โดยเป็นมหาวิทยาลยัในกํากับ
ของรัฐ จํานวน 19 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
จํานวน 62 แห่ง (รัฐ 15, ราชภัฏ 38 แห่ง, ราชมงคล 9 แห่ง) 
มหาวิทยาลยัเอกชน จํานวน 43 แห่ง กับ 12 สถาบัน และ
วิทยาลยัเอกชน จํานวน 20 แห่ง (สํานักงานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา, 2558) จากจํานวนสถาบันอุดมศึกษาทีÉมี
จํานวนมาก พบว่าสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งประสบ
ปัญหาในเรืÉองจํานวนนิสิต/นักศึกษาน้อยลงในบาง
หลกัสูตร ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษามีหลกัสูตรทีÉให้
ผู้ เรียนได้เลอืกเรียนมากขึ Êน ทําให้การรับนิสติ/นักศึกษาไม่
เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปี เพราะนิสิต/นักศึกษามี
ทางเลอืกในการศกึษามากขึ Êน การทีÉนักเรียนจะศึกษาต่อ
หลกัสตูรใด สาขาใด สถาบันการศึกษาแห่งใด ขึ Êนอยู่กับ
ว่าสถาบนัการศกึษาใด สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ศกึษาได้มากน้อยเพียงใด 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคณะหนึÉงในสถาบันอุดมศึกษา  
ทีÉจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทีÉมีชืÉอเสียงทีÉสุด
แห่งหนึÉงในภาคใต้ ทั Êงในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย
และบริการวิชาการ จัดตั Êงขึ Êนในปี พ.ศ. 2510 ซึÉงเป็นปี
เดียวกบัการก่อตั Êงมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในปัจจุบัน 
คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 13 ภาควิชา และ 1 หลกัสตูร/
สาขาวิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติเคมี 
จุลชีววิทยา ชีวเคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์ เภสชัวิทยา วิทยา 
การคอมพิวเตอร์  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีวัสดุ สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุล
และชีวสารสนเทศ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสาร โดยจัดการเรียนการสอนออกเป็นหลกัสตูร 
ปริญญาตรี 12 สาขาวิชา และระดบับัณฑิตศึกษา 30 สาขา 
วิชาคือปริญญาโท 19 สาขาวิชา (มีหลกัสตูรนานาชาติ   
1 หลกัสตูร) และปริญญาเอก 11 สาขาวิชา ทั Êงนี Ê ตลอด
ระยะ เวลาแห่ งการก่อตั Êงนับเ ป็นเวลา เ กือบ 50 ปี        
คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ
การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ไม่หยุดยั Êง เพืÉอผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ทีÉมีความรู้ตาม
มาตรฐานสากลทีÉเปีÉ ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างสมภาคภูมิ (คณะวิทยาศาสตร์, 
2558) 
จากปัญหาทีÉกล่าวมาข้างต้น ถึงแม้ ว่าคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อาจยังไม่ได้
รับผลกระทบมากนัก แต่ผู้ วิจัยสนใจศึกษาความต้องการ 
และสดัสว่นการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา ของนักเรียน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา ทีÉมีต่อ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพืÉอเป็นแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถในการเลือกและตัดสินใจของ
นักเรียนในการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและคณะ 
ตามเป้าหมายทีÉวางไว้ 
 
วัตถปุระสงค์ 
 1. เพืÉอศึกษาความต้องการการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  6 
โรงเรียนรัฐบาลจงัหวดัสงขลา 
 2. เพืÉอศึกษาสัดส่วนการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ของนกัเรียนชั Êนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ 6 โรงเรียนรัฐบาล จงัหวดัสงขลา 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือนักเรียน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 6โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา ภาคเรียน
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ทีÉ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 6,105 คน (สํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต16, 2557)  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั Êงนี Ê คือนักเรียน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา ภาคเรียน
ทีÉ 1ปีการศึกษา 2557 จํานวน 450 คน ทีÉคํานวณขนาด
ตัวอย่างโดยสตูรของCochran (1963) โดยกําหนดสดัส่วน 
(p) การเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เท่ากับ 0.5 ทุกชั ÊนภูมิและความผิดพลาดทีÉเกิดจากการ
สุม่มีค่าไม่เกิน 0.05 ได้ขนาดตวัอย่างนกัเรียนมัธยมศึกษา
ปีทีÉ  6 โรงเรียนรัฐบาล ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2557 
จํานวน 362 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง     
ชั Êนภูมิ (Stratified Sampling) มีทั Êงหมด 11 ชั Êนภูมิ โดย
กําหนดชั Êนภูมิตามตวัแปรต่อไปนี Ê 
- ขนาดโรงเรียน แบ่งตามจํานวนนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 6 ในแต่ละโรงเรียน แบ่งได้ 3 ขนาด 
ได้แก่  โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 500 – 999 คน) 
โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 100 – 499 คน) และ
โรงเรียนขนาดเลก็ (นกัเรียน 1 – 99 คน) 
 - โซนพื ÊนทีÉ  แบ่งตามวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม 
และการประกอบอาชีพ แบ่งได้ 5 โซน ได้แก่โซนทีÉ 1 คือ 
อําเภอระโนด กระแสสินธุ์สทิงพระ และสิงหนคร โซนทีÉ 2 
คือ อําเภอควนเนียงนาหม่อมบางกลํÉา คลองหอยโข่ง 
และรัตภูมิ โซนทีÉ 3 คือ อําเภอเมืองสงขลา โซนทีÉ 4 คือ 
อําเภอหาดใหญ่ และโซนทีÉ 5 คือ อําเภอจะนะ เทพา      
นาทวี สะเดา  และสะบ้าย้อย และในแต่ละชั Êนภู มิ 
ดําเนินการสุ่มตัวอย่างห้องเรียนในแต่ละชั Êนภูมิ ใช้วิธีการ
สุ่มอย่างง่ายไม่คืนทีÉ (Simple Random Sampling Without 
Replacement) และสุม่ตวัอย่างนักเรียนในแต่ละห้องๆ ละ 
15 คนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic 
Sampling)  การปัดเศษในแต่ละชั Êนภู มิ  ทําให้ขนาด
ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี ÊเพิÉมขึ Êนเป็นจํานวน 450 คน 
จาก 19 โรงเรียน 30 ห้องเรียน  
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
ตวัแปรทีÉใช้ในการศึกษาครั Êงนี Ê ประกอบด้วยตัว
แปรตาม และตวัแปรอิสระ ดงันี Ê 
ตวัแปรตาม ได้แก่ การศึกษาต่อสถาบนัอดุม 
ศกึษาและคณะทีÉต้องการศกึษาต่อ  
ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรและสงัคม 
6 ตวัแปร ได้แก่ (1) เพศ (2) เกรดเฉลีÉย (3) ศาสนา (4) สถาน 
ภาพสมรสของบิดามารดา (5) ระดับการศึกษาของบิดา
มารดา (6) อาชีพของบิดามารดาปัจจัยทีÉมีความสําคัญ
ต่อความต้องการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 7 ด้าน 
ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมของสถาบัน (2) คุณภาพและ
ชืÉอเสยีงของสถาบนั (3) เศรษฐกิจและการเงิน (4) สงัคม 
(5)  บุคคลทีÉ เ กีÉ ยวข้อง (6) การประชาสัมพันธ์  และ          
(7) มหาวิทยาลัยในฝัน / โควตา และปัจจัยทีÉมีความ 
สําคัญต่อความต้องการในการเลือกคณะ 7 ด้าน ได้แก่ 
(1)  ค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา (2)  หลักสูตร          
(3) กระบวนการเรียนการสอน (4) ลกัษณะทางกายภาพ 
(5)  การประชาสัมพันธ์  (6)  บุคคลทีÉ เ กีÉยวข้อง และ          
(7) ความถนดัและความสนใจสว่นตวั 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั Êงนี Ê เป็น
แบบสอบถามทีÉปรับปรุงจากแบบสอบถามงานวิจัยของ 
เจ๊ะรอฮานิง  กาเร็ง (2554)  และธนกฤต ยืนยงเดชา 
(2554) ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน5 ตอน ตอนทีÉ 1 
ข้อคําถามเกีÉยวกับข้อมูลปัจจัยทางประชากรและสังคม 
โดยเป็นลักษณะคําถามแบบสํารวจรายการ (Check 
Lists) จํานวน 10 ข้อ ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามเกีÉยวกับ
ข้อมูลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยเป็นลักษณะ
คําถามแบบสํารวจรายการ (Check Lists) จํานวน 3 ข้อ 
ตอนทีÉ 3 แบบสอบถามเกีÉยวกับปัจจัยทีÉมีความสําคัญต่อ
ความต้องการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 38
ข้อแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ด้านสภาพแวดล้อมของ
สถาบัน (6 ข้อ) ด้านคุณภาพและชืÉอเสียงของสถาบัน         
(4 ข้อ) ด้านเศรษฐกิจและการเงิน (7 ข้อ) ด้านสังคม         
(5 ข้อ) ด้านบคุคลทีÉเกีÉยวข้อง (5 ข้อ) ด้านการประชาสมัพันธ์ 
(5 ข้อ) และด้านมหาวิทยาลยัในฝัน/โควตา (6 ข้อ) ตอนทีÉ 
4 แบบสอบถามเกีÉยวกับปัจจัยทีÉมีความสําคัญต่อความ
ต้องการในการเลือกคณะ จํานวน 19 ข้อ แบ่งออกเป็น     
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7 ด้าน ได้แก่ด้านค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา (3 ข้อ) 
ด้านหลกัสตูร (4 ข้อ) ด้านกระบวนการสอน (3 ข้อ) ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (3 ข้อ) ด้านบุคคลทีÉ เกีÉยวข้อง      
(3 ข้อ) ด้านการประชาสมัพันธ์ (1 ข้อ) และด้านความ
ถนดัและความสนใจสว่นตวั (2 ข้อ) ซึÉงแบบสอบถามตอน
ทีÉ 3 และ 4 เป็นลักษณะคําถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิอร์ท (Likert’s) มี 5 
ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) ได้แก่ มากทีÉสดุ มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยทีÉสดุ โดยให้นํ Êาหนักคะแนนเป็น 
5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับเกณฑ์ในการประเมินระดับ
ความต้องการ ผู้ วิจัยใช้ค่าเฉลีÉย (Mean)  โดยเทียบ
ค่าเฉลีÉยของคะแนนกับเกณฑ์ประมาณค่าของลิเคิอร์ท 
แล้วแปลผลดงันี Ê (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) 
ค่าเฉลีÉย ระดบัความต้องการ 
4.50 – 5.00 มากทีÉสดุ 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 น้อย 
1.00 – 1.49 น้อยทีÉสดุ 
 
ตอนทีÉ  5 เป็นคําถามแบบปลายเปิดสอบถาม
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิÉมเติมเกีÉยวกับสถาบัน 
อดุมศกึษาแล้วนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียน
จํานวน 30 คน (สรชยั พิศาลบตุร เสาวรส ใหญ่สว่าง และ
ปรีชา อัศวเดชานุกร, 2549) เพืÉอหาค่าความเชืÉอมัÉนของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ Í อัลฟ่าของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
สมัประสทิธิ Í อลัฟ่าสาํหรับแบบสอบถามตอนทีÉ 3 ตอนทีÉ 4 
และภาพรวม เท่ากับ 0.9057, 0.8468 และ 0.9294 
ตามลําดับโดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือ สําหรับงานวิจัย
เชิงสาํรวจ (Exploratory Research) แบบสอบถามควรมี
ค่าความเชืÉอมั Éนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (พวงผกา
วรรธนะปกรณ์, 2556) ดังนั ÊนแบบสอบถามทีÉใช้ในงาน 
วิจยัครั Êงนี Êจดัเป็นแบบสอบถามทีÉมีความเชืÉอมัÉนตามเกณฑ์ 
ทีÉกําหนด จงึนําแบบสอบถามทีÉสร้างขึ Êนไปใช้กับตัวอย่าง
ตามแผนการสุม่กลุม่ตวัอย่างทีÉกําหนดไว้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
สําหรับสถิติพรรณนาทีÉใช้  ได้แก่ ความถีÉ ร้อย
ละ ค่าเฉลีÉย และค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน ในการสรุป
ข้อมูลปัจจัยทางประชากรและสังคม รวมทั Êงข้อมูล
การศกึษาต่อ  
สว่นสถิติอนมุานทีÉใช้ ได้แก่  
1. การทดสอบไคกําลงัสอง (
2χ –Test) 
    - สําหรับการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางประชากรและสงัคม กับการเลือกศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /        
ม.ทกัษิณ/ มหาวิทยาลยัอืÉน ๆ) และ 
    - การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทาง
ประชากรและสังคม กับการเลือกคณะทีÉจะศึกษาต่อ 
(สายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/สายวิทยาศาสตร์กายภาพ/ 
สายศิลป์/สายครุศาสตร์หรือศกึษาศาสตร์)  
โดยทีÉปัจจยัทางประชากรและสงัคม ได้แก่ เพศ 
(ชายและหญิง) เกรดเฉลีÉย (ตํÉากว่า 2.01, 2.01 – 2.50, 
2.51 – 3.00, 3.01 – 3.50 และ 3.51 – 4.00) แผนการ
เรียน (วิทย์ –  คณิต, ศิลป์ – คํานวณ และศิลป์ – ภาษา) 
ศาสนา (พทุธและอิสลาม) สถานภาพสมรสของบิดามารดา 
(อยู่ด้วยกนั, แยกกนั / หย่าร้างและ บิดา/ มารดาถงึแก่กรรม) 
ระดับการศึกษาของบิดา (ประถมศึกษาหรือตํÉากว่า, 
มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า, อนปุริญญา / ปวช., ปริญญาตรี/ 
ปวส., สูงกว่าปริญญาตรี และอืÉนๆ) อาชีพของบิดา 
(เกษตรกร, รับจ้าง, รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว, 
พนักงานบริษัทเอกชน และอืÉนๆ) ระดับการศึกษาของ
มารดา (ประถมศกึษาหรือตํÉากว่า, มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า, 
อนปุริญญา/ปวช., ปริญญาตรี / ปวส., สงูกว่าปริญญาตรี 
และอืÉนๆ) อาชีพของมารดา (เกษตรกร, รับจ้าง, รับราชการ, 
รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว, พนักงานบริษัทเอกชน และ อืÉนๆ) 
รายได้รวมต่อเดือนของบิดามารดา (ไม่เกิน 15,000 บาท, 
15,001–30,000 บาท, 30,001–45,000 บาท, 45,001–
60,000 บาท และมากกว่า 60,000 บาท) 
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1. การทดสอบไคกําลงัสอง(
2χ –Test) สําหรับ
การทดสอบความเท่ากันของสดัส่วนประชากร (Goodness 
of Fit Test) 
- การทดสอบความเท่ากนัของสดัสว่นนักเรียนทีÉ
เลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จําแนก
ตามตวัแปรชั Êนภูมิ  
- การทดสอบความเท่ากนัของสดัสว่นนักเรียนทีÉ
เลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จําแนก
ตามโซนพื ÊนทีÉ  
- การทดสอบความเท่ากนัของสดัสว่นนักเรียนทีÉ
เลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน 
2. การประมาณค่าสัดส่วนนักเ รียนทีÉ เลือก
ศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ใช้ตัวประมาณ
ค่า stpˆ และค่าประมาณของค่าคลาดเคลืÉอนของตัว
ประมาณ  stˆSE p (Cochran, 1963). ดงันี Ê 
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hN คือ ขนาดประชากรในแต่ละชั Êนภูมิ   
hpˆ คือ ค่าประมาณสดัสว่นนกัเรียนทีÉเลอืก 
           ศกึษาต่อใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
           ของแต่ละชั Êนภูมิ  
N  คือ ขนาดประชากรทั Êงหมด 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ข้อมูลปัจจัยทางประชากรและสังคม และ
การศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 นกัเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลทีÉตอบแบบสอบถาม 
450 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.9) นับถือ
ศาสนาพทุธ ร้อยละ 92.2 โดย 1 ใน 3 มีเกรดเฉลีÉยสะสม
ในช่วง 3.01–3.50 รองลงมา เกรดเฉลีÉยสะสมในช่วง
2.51–3.00 ร้อยละ 32 โดยเรียนสายวิทย์–คณิต ร้อยละ 
62 ศิลป์ – คํานวณ ร้อยละ 23.6 บิดามารดาของนักเรียน
อาศัยอยู่ด้วยกัน ร้อยละ 77.1 ประมาณครึÉงหนึÉงมีบิดาจบ
การศกึษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า แต่มารดาจบ
การศึกษาระดับประถมหรือตํÉากว่าทั Êงบิดาและมารดา
ประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวัและเกษตรกรตามลําดับ โดย
มีรายได้รวมต่อเดือนของบิดามารดาไม่เกิน 15,000 บาท 
ร้อยละ 37.8 รองลงมา 15,001 –30,000 บาท ร้อยละ 36 
นักเรียนเกือบทั Êงหมด (ร้อยละ 96.7) ตัดสินใจ
ศกึษาต่อแบบเต็มเวลา (ภาคปกติ) เมืÉอสําเร็จการศึกษา
ระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 6  มหาวิทยาลยัทีÉต้องการศึกษา
ต่อมากทีÉสุดคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร้อยละ 
51.8 รองลงมา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกัน 
ร้อยละ13.6 มหาวิทยาลยัทักษิณ ร้อยละ 11.6 มหาวิทยาลยั
ราชภัฎ ร้อยละ 7.8 และต้องการเลือกเรียนคณะคุรุศาสตร์/ 
ศกึษาศาสตร์ ร้อยละ 17.4 รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาการ
จัดการ/บริหารธุรกิจ /พาณิชยศาสตร์ ร้อยละ 11.0          
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 9.1 วิศวกรรมศาสตร์และ
พยาบาลศาสตร์  ใก ล้เคียงก ันประมาณร้อยละ  7       
แพทย์ศาสตร์ เภสชัศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใกล้เคียง
กันประมาณร้อยละ 5 ทันตกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ 
ใกล้เคียงกนัประมาณร้อยละ 2 
เ มืÉอพิจารณาแนวทางการศึกษาต่อพบว่า        
คณะทางสายศิลป์ ได้รับความสนใจสงูสุด ร้อยละ 39.8 
รองลงมาได้แก่ คณะทางสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ร้อยละ 
23.1 คณะทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 17.3 
คณะทางสายวิทยาศาสตร์กายภาพร้อยละ 15.6 โดย
นกัเรียนแผนการเรียน วิทย์–คณิต เลือกเรียนในคณะทาง
สายวิทยาศาสตร์ชีวภาพมากทีÉสดุ ร้อยละ 37.3 รองลงมา 
ได้แก่ คณะทางสายวิทยาศาสตร์กายภาพ ร้อยละ 25.1
คณะทางสายศิลป์ ร้อยละ 23.3 และคณะทางสาย       
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ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 11.8 ส่วนนักเ รียน
แผนการเรียน ศิลป์–คํานวณ และศิลป์–ภาษา เลือกเรียน
ในคณะทางสายศิลป์มากทีÉสดุ ร้อยละ 71.7 และร้อยละ 
93.1 ตามลําดับ ทีÉเหลือเลือกคณะทางสายคุรุศาสตร์/
ศกึษาศาสตร์ ร้อยละ 19.8 และร้อยละ 6.9 ตามลําดับใน
ทางตรงข้าม นักเรียนแผนการเรียน ศิลป์–สังคม/ศิลป์
ทัÉวไป จะเลอืกเรียนคณะทางสายครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
มากทีÉสุด ร้อยละ 66.7 รองลงมาคณะทางสายศิลป์        
ร้อยละ 30.6 
 ปัจจัยสําคัญทีÉมีผลต่อความต้องการศึกษาต่อ
ในสถาบนัอดุมศกึษาและการเลอืกคณะ 
ปัจจัยสําคัญทีÉมีผลต่อความต้องการศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา และการเลือกคณะ ของนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา ได้ผล
การวิเคราะห์ดงัตาราง 1 และตาราง 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1 ระดบัความต้องการการเลอืกศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา  
ปัจจยั X  S.D. การแปลผล ลําดับทีÉ  
ด้านคณุภาพและชืÉอเสียงของสถาบนั 4.26 0.69 มาก 1 
ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบนั 3.89 0.70 มาก 3 
ด้านสงัคม 4.06 0.72 มาก 2 
ด้านมหาวิทยาลยัในฝัน / โควตา 3.80 0.75 มาก 5 
ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 3.83 0.62 มาก 4 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3.35 0.88 ปานกลาง 6 
ด้านบคุคลทีÉเกีÉยวข้อง 2.80 0.95 ปานกลาง 7 
 
จากตาราง 1 พบว่า ปัจจยัสาํคญัทีÉมีผลต่อความต้องการศกึษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาซึÉงนักเรียนให้ความต้องการ
ในระดบัมาก อนัดบัแรก คือ ด้านคณุภาพและชืÉอเสยีงของสถาบนัด้วยค่าเฉลีÉย 4.26 (S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านสงัคม 
ด้วยค่าเฉลีÉย 4.06 (S.D.  = 0.72) ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน ด้วยค่าเฉลีÉย 3.89 (S.D. = 0.70) ด้านเศรษฐกิจและ
การเงินด้วยค่าเฉลีÉย 3.83 (S.D. = 0.62) และด้านมหาวิทยาลยัในฝัน/โควตาด้วยค่าเฉลีÉย 3.80 (S.D. = 0.75) ส่วนปัจจัย
สาํคญัทีÉมีผลต่อความต้องการศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา ในระดบัปานกลาง อับดับแรก คือ ด้านการประชาสมัพันธ์ด้วย
ค่าเฉลีÉย 3.35 (S.D. = 0.88) รองลงมา คือ ด้านบคุคลทีÉเกีÉยวข้อง ด้วยค่าเฉลีÉย 2.80 (S.D.  = 0.95)  
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ตาราง 2 ระดบัความต้องการการเลอืกคณะในการศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา  
ปัจจยั X  S.D. การแปลผล ลําดับทีÉ  
ด้านค่าธรรมเนียมและทนุการศกึษา 3.65 0.78 มาก 6 
ด้านหลกัสตูร 4.12 0.72 มาก 2 
ด้านกระบวนการสอน 4.08 0.70 มาก 3 
ด้านลกัษณะทางกายภาพ 4.08 0.76 มาก 3 
ด้านความถนดัและความสนใจสว่นตัว 4.22 0.84 มาก 1 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3.76 0.91 มาก 5 
ด้านบคุคลทีÉเกีÉยวข้อง 3.43 0.96 ปานกลาง 7 
 
จากตาราง 2 พบว่าปัจจัยสําคัญทีÉมีผลต่อความต้องการเลือกคณะของนักเรียน ด้านทีÉอยู่ในระดับมาก อันดับแรก 
คือ ด้านความถนดัและความสนใจสว่นตวั ด้วยค่าเฉลีÉย 4.22 (S.D.  = 0.84) รองลงมา คือ ด้านหลกัสตูรด้วยค่าเฉลีÉย 4.12 
(S.D.  = 0.72) ด้านกระบวนการสอนและด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้วยค่าเฉลีÉย 4.08 (S.D. = 0.70 และ 0.76 ตามลําดับ) 
ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้วยค่าเฉลีÉย 3.76 (S.D. = 0.91) และด้านค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษา ด้วยค่าเฉลีÉย 3.65 (S.D. 
= 0.78) สว่นปัจจยัสาํคญัทีÉมีผลต่อความต้องการเลือกคณะของนักเรียนในระดับปานกลาง คือ ด้านบุคคลทีÉเกีÉยวข้องด้วย
ค่าเฉลีÉย 3.43 (S.D. = 0.96) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรและสงัคมกับการเลือกศึกษาต่อใน
สถาบนัอดุมศกึษาและการเลอืกคณะ 
จากการศกึษาปัจจยัทางประชากรและสงัคม (เพศ, เกรดเฉลีÉย, แผนการเรียน, ศาสนา, สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา, ระดบัการศกึษาของบิดา, อาชีพของบิดา, ระดบัการศกึษาของมารดา, อาชีพของมารดาและรายได้รวมต่อเดือนของ
บิดามารดา) ทีÉมีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ม.ทักษิณ/ 
มหาวิทยาลยัอืÉนๆ) และการเลอืกคณะทีÉจะศกึษาต่อ (สายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ สายวิทยาศาสตร์กายภาพ/ สายศิลป์/สายครุ
ศาสตร์หรือศกึษาศาสตร์) พบว่า ปัจจยัทางประชากรและสงัคมทีÉมีความสมัพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
และการเลือกคณะทีÉจะศึกษาต่อ ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา มีความแตกต่างกัน      
สรุปดงัตาราง 4 และมีรายละเอียดเพิÉมเติม ดงันี Ê  
 
ตาราง 3 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางประชากรและสงัคมกบัการเลอืกศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา 
และคณะ 
ปัจจยัทางประชากรและสังคม 
การเลือกศึกษาต่อใน 
สถาบันอุดมศึกษา คณะ 
2χ  P–Value 2χ  P–Value 
เพศ 4.99 0.08 20.59 0.00* 
เกรดเฉลีÉย 24.27 0.00* 40.68 0.00* 
แผนการเรียน 40.03 0.00* 242.36 0.00* 
ศาสนา 2.48 0.29 4.05 0.40 
สถานภาพสมรสของบิดามารดา 5.23 0.52a 11.54 0.47 a 
ระดบัการศึกษาของบิดา 17.33 0.07 41.71 0.00* a 
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ปัจจยัทางประชากรและสังคม 
การเลือก
ศึกษาต่อใน 
ปัจจยัทาง
ประชากร
และสังคม 
การเลือก
ศึกษาต่อใน 
ปัจจยัทาง
ประชากร
และสังคม 
อาชีพของบิดา 10.29 0.59 46.15 0.00* a 
ระดบัการศึกษาของมารดา 10.75 0.38 35.77 0.00* a 
อาชีพของมารดา 17.42 0.13 56.79 0.00* a 
รายได้รวมต่อเดือนของบิดามารดา 16.41 0.04* 39.29 0.00* a 
* มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั 0.05 
a หมายถงึ สถิติวิเคราะห์ไคกําลงัสองใช้ Monte Carlo Simulation ในการหา P–Value กรณีทีÉค่า Expected  
Value ทีÉน้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 มีจํานวนเกิน 20% 
 
ปัจจยัทีÉมีความสมัพนัธ์กบัการเลอืกศกึษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ เกรดเฉลีÉย แผนการเรียน และรายได้รวม
ต่อเดือนของบิดามารดาทีÉระดบันยัสําคัญ 0.05 โดยนักเรียนส่วนใหญ่ทีÉเลือกศึกษาต่อทีÉมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์มีเกรด
เฉลีÉยอยู่ในช่วง 3.01–3.50 และ 2.51 –3.00 ตามลําดับ เรียนแผนวิทย์–คณิต และบิดามารดามีรายได้รวมต่อเดือนในช่วง 
15,001 –30,000 บาทและ ไม่เกิน 15,000 บาทนักเรียนทีÉเลือกศึกษาต่อทีÉมหาวิทยาลยัทักษิณ ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลีÉยอยู่
ในช่วง 2.51 – 3.00 และ3.01–3.50 ตามลําดับ เรียนแผนวิทย์–คณิต ศิลป์ – คํานวณ และศิลป์ – สังคม/ทัÉวไปและบิดา
มารดามีรายได้รวมต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และ 15,001 –30,000 บาทสําหรับนักเรียนทีÉเลือกศึกษาต่อทีÉมหาวิทยาลยั
อืÉนๆ ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลีÉยอยู่ในช่วง3.01–3.50, 2.51– 3.00 และตํÉากว่า 2.50 ตามลําดับ เรียนแผนวิทย์–คณิต ศิลป์ – 
คํานวณ และบิดามารดามีรายได้รวมต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท และ 15,001 –30,000 บาท 
ส่วนปัจจัยทีÉมีความสมัพันธ์กับการเลือกคณะทีÉจะศึกษาต่อ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลีÉย แผนการเรียน ศาสนา ระดับ
การศกึษาของบิดาและมารดา อาชีพของบิดาและมารดา และรายได้รวมต่อเดือนของบิดามารดา ทีÉระดับนัยสําคัญ 0.05มี
รายละเอียดเพิÉมเติมดงันี Ê 
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และจะเลือกเรียนคณะทางทางสายศิลป์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และครุศาสตร์/
ศกึษาศาสตร์ มากกว่านกัเรียนชายซึÉงจะเลอืกเรียนคณะทางวิทยาศาสตร์กายภาพมากกว่านกัเรียนหญิง 
นักเรียนทีÉ มีเกรดเฉลีÉยตํÉากว่า 3.00 ส่วนใหญ่เลือกเ รียนคณะทางสายศิลป์และคณะทางสายครุศาสตร์/
ศกึษาศาสตร์ สว่นนกัเรียนทีÉมีเกรดเฉลีÉยตั Êงแต่ 3.01 ขึ Êนไปสว่นใหญ่เลอืกเรียนคณะทางสายศิลป์ คณะทางสายวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ และคณะสายวิทยาศาสตร์กายภาพ ตามลาํดบั 
นกัเรียนแผนวิทย์–คณิต ส่วนใหญ่เลือกเรียนคณะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะทางวิทยาศาสตร์กายภาพ และ
คณะทางสายศิลป์ นกัเรียนแผนศิลป์–คํานวณ/ภาษา สว่นใหญ่เลือกเรียนในคณะทางสายศิลป์เหมือนกัน และนักเรียนแผน
ศิลป์ – สงัคม/ทัÉวไป จะเลอืกเรียนคณะทางสายครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ และคณะทางสายศิลป์ ตามลาํดบั 
 ระดับการศึกษาและอาชีพของทั Êงบิดามารดามีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนของนักเรียนค่อนข้างใกล้เคียงกัน    
โดยนักเรียนทีÉบิดามารดามีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือตํÉากว่า ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนคณะทางสายศิลป์และคณะ          
ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนทีÉบิดามารดามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า – ปริญญาตรี/ปวส. ส่วนใหญ่
จะเลอืกเรียนคณะทางสายสายศิลป์ และคณะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพกรณีบิดาทีÉมีการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรีนักเรียนส่วน
ใหญ่จะเลือกเรียนคณะทางสายสายศิลป์และคณะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สําหรับมารดาทีÉมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
นกัเรียนสว่นใหญ่จะเลอืกเรียนคณะทางสายสายศิลป์รองลงมาเป็นคณะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพพอๆ กนั 
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 นักเรียนทีÉบิดามารดาทีÉรับราชการหรือธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนคณะสายศิลป์และคณะทางสาย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  นกัเรียนทีÉบิดามารดาเป็นพนักงานเอกชน ส่วนใหญ่นักเรียนจะเลือกเรียนคณะทางสายศิลป์และคณะ
ทางสายวิทยาศาสตร์กายภาพนกัเรียน ทีÉบิดามารดามีอาชีพเกษตรกรหรือรับจ้าง ส่วนใหญ่จะเลือกเรียนคณะสายศิลป์ คณะ
ทางสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 
ไม่ว่ารายได้รวมของบิดามารดาจะเป็นเท่าใด ส่วนใหญ่นักเรียนเลือกเรียนคณะทางสายศิลป์ และคณะทางสาย
วิทยาศาสตร์ชีวภาพแต่ในกรณีทีÉบิดามารดามีรายได้รวมต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท นอกจากสองคณะดังกล่าว จะเลือก
เรียนคณะทางสายครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ด้วย 
 การประมาณค่าสดัสว่นการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ จํานวนนักเรียนตัวอย่าง 450 คน เลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํานวน 233 คน จากค่าประมาณสัดส่วนของนักเรียนทีÉเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จําแนกตามชั Êนภูมิจํานวน 11 ชั Êนภูมิ พบว่าค่าสัดส่วนของนักเรียนทีÉเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ประมาณ ( stpˆ ) 0.524(  stˆse p = 0.025,  stˆcv p = 0.048) และสามารถเชืÉอมัÉนได้ 95% ว่า 
สดัสว่นของนกัเรียนทีÉเลอืกศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จะอยู่ระหว่าง 0.475 และ 0.573 โดยนักเรียนทั Êง 11 ชั Êน
ภูมิ จะมีความสนใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ ด้วยสดัส่วนทีÉไม่แตกต่างกัน ทีÉระดับนัยสําคัญ 0.05 
แสดงรายละเอยีดดงัตาราง 5 
เมืÉอพิจารณาตวัแปรทีÉใช้ในการแบ่งชั Êนภูมิ  (โซนพื ÊนทีÉ ขนาดโรงเรียน) ทีละตัวแปรพบว่าโซนพื ÊนทีÉทีÉต่างกัน นักเรียน
จะมีความสนใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แตกต่างกัน (
2χ = 10.148และ P–Values = 0.038) โดย
นกัเรียนในอําเภอระโนด สทิงพระ กระแสสนิธุ์และสงิหนครจะให้ความสนใจเลือกศึกษาต่อใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประมาณร้อยละ 25 สําหรับนักเรียนในอําเภออืÉน ๆ สนใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประมาณร้อยละ 
50–60แต่ตวัแปรขนาดโรงเรียน ทีÉต่างกนั นักเรียนจะมีความสนใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไม่แตกต่างกัน 
ทีÉระดบันยัสาํคญั 0.05 (
2χ = 0.777 และ P–Values = 0.678) 
 
ตาราง 4 สดัสว่นของนกัเรียนทีÉเลอืกศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จําแนกตามชั Êนภูมิ  
ชัÊนภูม ิ
จน. นักเรียน 
ทัÊงหมด 
(คน) 
จน. นักเรียน
ตัวอย่าง 
(คน) 
จน. นักเรียนทีÉ
เลือกเข้า ม.อ. 
สัดส่วนของนักเรียน 
ทีÉเลือกเข้า ม.อ. 
1 = โรงเรียนขนาดเลก็ อ.ระโนด  
กระแสสนิธุ์สทงิพระ และสงิหนคร 
195 30 11 0.367 
2 = โรงเรียนขนาดเลก็ อ.ควนเนียง  
บางกลํÉา นาหม่อม และคลองหอยโข่ง 
158 15 7 0.467 
3 = โรงเรียนขนาดเลก็ อ.หาดใหญ่ 105 15 10 0.667 
4 = โรงเรียนขนาดเลก็ อ.จะนะ เทพา สะบ้าย้อย 
นาทวี และสะเดา 
375 30 20 0.667 
5 = โรงเรียนขนาดกลาง อ.ระโนด กระแสสนิธุ์
สทงิพระ และสงิหนคร 
420 30 4 0.133 
6 = โรงเรียนขนาดกลาง อ.ควนเนียง     บางกลํÉา 
นาหม่อม และคลองหอยโขง่ 
346 30 16 0.533 
7 = โรงเรียนขนาดกลาง อ.เมือง 395 30 11 0.367 
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ชัÊนภูม ิ
จน. นักเรียน 
ทัÊงหมด 
(คน) 
จน. นักเรียน
ตัวอย่าง 
(คน) 
จน. นักเรียนทีÉ
เลือกเข้า ม.อ. 
สัดส่วนของนักเรียน 
ทีÉเลือกเข้า ม.อ. 
8 = โรงเรียนขนาดกลาง อ.หาดใหญ่ 1,534 105 63 0.600 
9 = โรงเรียนขนาดกลาง อ.จะนะ เทพา สะบ้า
ย้อย นาทวี และสะเดา 
532 30 16 0.533 
10 = โรงเรียนขนาดใหญ่ อ.เมือง 1,192 75 45 0.600 
11 = โรงเรียนขนาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 853 60 30 0.500 
รวม 6,105 450 233 st
pˆ = 0.524 
 stˆse p  = 0.025 
ช่วงความเชืÉอมัÉน 95% สาํหรับสดัสว่นของนักเรียนทีÉเลอืกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์:(0.475, 0.573)   
การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าสดัสว่น 11 ชั Êนภูมิ : 
2χ  = 15.62P–Value=0.111 
 
 
การเลือกศึกษาต่อทีÉคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จากนกัเรียนจํานวน 450 คน เลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํานวน 233 คน ในจํานวนนี ÊคณะทีÉ
นกัเรียนเลอืกเข้ามากทีÉสดุ คือ วิทยาการจดัการ จํานวน 36 คน จาก 233 คน รองลงมา ได้แก่ ศิลปศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 
เภสชัศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ทันตกรรม
ศาสตร์ รัฐศาสตร์ และมนษุย์ศาสตร์/สงัคมศาสตร์ ตามลําดับทั Êงนี Êคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความนิยมในอันดับทีÉ 6 มีผู้สนใจ
เข้าเรียน 20 ใน 450 คน (ร้อยละ 4.44) รายละเอียดดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 จํานวนและร้อยละของนักเรียน 450 คน ทีÉเลอืกเข้ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จําแนกตามคณะ 
คณะ 
จาํนวน 
นักเรียน
ตัวอย่าง(คน) 
จน.นักเรียน
ทีÉเลือกเข้า 
ม.อ. 
ร้อยละของนักเรียน
ทีÉเลือกเข้า ม.อ. 
จาํแนกตามคณะ 
เทียบ 233 คน 
ร้อยละของนักเรียนทีÉ
เลือกเข้า ม.อ. 
จาํแนกตามคณะ
เทียบ 450 คน 
ครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์ 78 11 4.72 2.44 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 49 36 15.45 8.00 
นิติศาสตร์ 41 21 9.01 4.67 
ศิลปศาสตร์ 37 28 12.02 6.22 
วิศวกรรมศาสตร์ 34 19 8.15 4.22 
พยาบาลศาสตร์ 32 24 10.30 5.33 
แพทยศาสตร์ 25 16 6.87 3.56 
เภสชัศาสตร์ 24 22 9.44 4.89 
วิทยาศาสตร์ 23    20 8.58 4.44 
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คณะ 
จาํนวน 
นักเรียน
ตัวอย่าง(คน) 
จน.นักเรียน
ทีÉเลือกเข้า 
ม.อ. 
ร้อยละของนักเรียน
ทีÉเลือกเข้า ม.อ. 
จาํแนกตามคณะ 
เทียบ 233 คน 
ร้อยละของนักเรียนทีÉ
เลือกเข้า ม.อ. 
จาํแนกตามคณะ
เทียบ 450 คน 
รัฐศาสตร์ 11 3 1.29 0.67 
ทนัตกรรมศาสตร์ 11 8 3.43 1.78 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 11 1 0.43 0.22 
ทรัพยากรธรรมชาติ 10 9 3.86 2.00 
อืÉนๆ (เศรษฐศาสตร์ อตุสาหกรรม
เกษตร การบริการและการท่องเทีÉยว 
และแพทย์แผนไทย) 
64 15 6.44 3.33 
รวม 450 233 100 
51.8 
(233 ใน 450 คน) 
 
 
ตาราง 6 นกัเรียนแผนวิทย์– คณิต279 คน จําแนกตามเกรดเฉลีÉย และคณะทีÉเลอืก (คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร์และอืÉนๆ) 
เกรดเฉลีÉย 
คณะทีÉเลือก 
รวม 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อืÉนๆ 
ตํÉากว่า 2.50 5 39 44 
%ของเกรดเฉลีÉย 11.4% 88.6% 100% 
% ของคณะทีÉเลอืก 25.0% 15.1% 
 
% ของทั Êงหมด 1.8% 14.0% 15.8% 
2.51–3.00 4 81 85 
%ของเกรดเฉลีÉย 4.7% 95.3% 100% 
    %ของคณะทีÉเลอืก 20.0% 31.3% 
 
% ของทั Êงหมด 1.4% 29.0% 30.4% 
3.01–3.50 10 106 116 
%ของเกรดเฉลีÉย 8.6% 91.4% 100.0% 
    %ของคณะทีÉเลอืก 50.0% 40.9% 
 
% ของทั Êงหมด 3.6% 38.0% 41.6% 
3.51–4.00 1 33 34 
 %ของเกรดเฉลีÉย 2.9% 97.1% 100.0% 
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เกรดเฉลีÉย 
คณะทีÉเลือก 
รวม 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. อืÉนๆ 
    %ของคณะทีÉเลอืก 5.0% 12.7%  
% ของทั Êงหมด 0.4% 11.8% 12.2% 
รวม 20 259 279 
%ของคณะทีÉเลอืก 100.0% 100.0% 
 
% ของทั Êงหมด 7.2% 92.8% 100.00% 
 
จากตาราง 7 พบว่า คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้รับความสนใจเลือกศึกษาต่อจากนักเรียน
แผนวิทย์– คณิตจํานวนเพียงร้อยละ 7.2 (20 คนใน 279 คน) ซึÉงในจํานวนนี ÊครึÉงหนึÉง (ร้อยละ 50) เป็นกลุม่นักเรียนทีÉมีผลการ
เรียนค่อนข้างดี (เกรดเฉลีÉย 3.01 –3.50) จํานวน 10 คนใน 20 คน ทีÉเหลอืเป็นกลุม่ผลการเรียนอ่อน (เกรดเฉลีÉยตํÉากว่า 2.50) 
และผลการเรียนปานกลาง (เกรดเฉลีÉย 3.01–3.50) จํานวนพอๆ กัน สําหรับเด็กเรียนเก่ง (เกรดเฉลีÉยสงู 3.51– 4.00) มีเพียง  
1 ใน 20 คน (ร้อยละ 5) ร้อยละ 12.2 ของเด็กแผนวิทย์–คณิต (34 ใน 279 คน) เป็นเด็กเรียนเก่ง (เกรดเฉลีÉย 3.51 – 4.00) ซึÉง
ในกลุม่นี Êให้ความสนใจศกึษาต่อคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพียงร้อยละ 2.9 (1 ใน 34 คน) เท่านั Êน 
 
การอภิปรายผล 
การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาความ
ต้องการการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา และสดัส่วนการ
เลอืกศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ของนักเรียน
ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา ซึÉง
ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี Ê 
(1) นักเรียนเกือบทั Êงหมด ตัดสินใจศึกษาต่อ
แบบเต็มเวลา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลยัทีÉต้องการศึกษา
ต่อมากทีÉสดุคือมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ร้อยละ 51.8
รอง ๆ ลงมาได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั/มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกันร้อยละ 13.6
มหาวิทยาลยัทักษิณ ร้อยละ 11.6 มหาวิทยาลยัราชภัฎ
ร้อยละ 7.8 และต้องการเลือกเรียนคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  ร้อยละ 17.4 รองลงมาได้แก่ คณะวิทยา 
การจัดการ/บริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ ร้อยละ 11.0 
คณะนิ ติศาสต ร์ ร้อยละ 9.1 วิศวกรรมศาสตร์และ
พยาบาลศาสตร์ ใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 7 แพทย์
ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใกล้เคียงกัน
ประมาณร้อยละ 5 ทันตกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ ใกล้เคียง 
กนัประมาณร้อยละ 2 
(2) ปัจจัยทางประชากรและสังคมทีÉมีด้วยกัน 
10 ตัวแปร พบว่ามีเพียง 3 ตัวแปรทีÉมีความสมัพันธ์ต่อ
การเลอืกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ของนักเรียนชั Êน
มัธยมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนรัฐบาล จังหวัดสงขลา ได้แก่ 
เกรดเฉลีÉย แผนการเรียน และรายได้รวมต่อเดือนของบิดา
มารดาซึÉงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภาวรินทร์ สรุะเดชะวงศ์ 
(2546) และศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์ (2553) ส่วนปัจจัย
ทางประชากรและสังคมทีÉมีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
คณะ มีด้วยกนั 8 ตวัแปร ได้แก่ เพศ เกรดเฉลีÉย แผนการ
เรียน ระดับการศึกษาของบิดา ระดับการศึกษาของ
มารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา และรายได้รวม
ต่อเดือนของบิดามารดา ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554) การทีÉผลการวิจัยเป็นเช่นนี Ê 
น่าจะ เป็น เพราะว่าการเลือกคณะทีÉจะศึกษ าต่อ มี
ความสําคัญมากกว่าในการเลือกสถาบันอุดมศึกษา 
ปัจจัยทีÉ ใ ช้ในการพิจารณาจึงมากกว่า  เพราะต้อง
พิจารณาตวัของนกัเรียนเองว่ามีความพร้อม ความสนใจ
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ในด้านใด ตลอดจนพื Êนฐานของครอบครัวไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกิจ การศกึษา และการประกอบอาชีพ 
(3) สาํหรับปัจจยัสาํคญัทีÉมีผลต่อความต้องการ
การศกึษาต่อในสถาบนัอดุมศกึษา นกัเรียนให้ความต้องการ
ในระดบัมาก 5 ใน 7 ด้าน ยกเว้นด้านการประชาสมัพันธ์ 
และด้านบุคคลทีÉเกีÉยวข้อง ทีÉให้ความต้องการในระดับ
ปานกลาง ปัจจัยทีÉให้ความต้องการในระดับมากเรียง
ตามลําดับจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านคุณภาพและ
ชืÉอเสียงของสถาบัน ด้านสงัคม ด้านสภาพแวดล้อมของ
สถานบัน ด้านมหาวิทยาลัยในฝัน/โควตา และด้าน
เศรษฐกิจและการเงินซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของจิติมา 
พัดโบก (2552) สงบ สิงสันจิตร (2550) และพรพรรณ 
เศรษฐธรรม (2552) ซึÉงอาจเป็นเพราะในการเลือก
สถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนจะให้ความสําคัญกับ
สถาบันอุดมศึกษาทีÉมีความเก่าแก่และมีชืÉอเสียงในการ
เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทีÉเกีÉยวกับศาสตร์หลายแขนง
ด้วยกนัซึÉงคณาจารย์ในหลกัสตูรเป็นผู้ทีÉมีชืÉอเสียง มีความ
เชีÉยวชาญในสาขาวิชานั Êนๆ เป็นอย่างดี อีกทั Êงการจัด
สภาพแวดล้อมภายในสถาบันสภาพสงัคมทีÉอยู่รายล้อม
สถาบันมีความปลอดภัยต่อนักเรียน และค่าครองชีพไม่
ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจําอยู่ใน
เกณฑ์ทีÉทางครอบครัวสามารถช่วยเหลือจุนเจือได้ส่วน
ปัจจัยสําคัญทีÉมีผลต่อการเลือกคณะ นักเรียนให้ความ
ต้องการในระดับมาก 6 ใน 7 ด้าน ยกเว้นด้านบุคคลทีÉ
เกีÉยวข้อง ทีÉให้ความต้องการในระดับปานกลาง ปัจจัยทีÉ
ให้ความต้องการในระดับมาก ได้แก่ด้านความถนัดและ
ความสนใจส่วนตัวด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการสอน
ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านการประชาสมัพันธ์ และ
ด้านค่าธรรมเนียมและทุนการศึกษาทั Êงนี Êเพราะการเลือก
เรียนคณะใด เป็นการบ่งบอกถึงการประกอบอาชีพใน
อนาคต นกัเรียนจงึเลอืกโดยคํานงึถงึความชอบและความ
สนใจต่อคณะ หลักสูตร การจัดการเ รียนการสอน 
ภาพลกัษณ์ของคณะนั Êนๆ จึงจะทําให้นักเรียน สามารถ
เรียนในคณะนั Êนได้อย่างมีความสขุ 
(4) ค่าประมาณสัดส่วนของนักเรียนทีÉ เลือก
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็น 0.524 
(  stˆse p = 0.025,  stˆcv p = 0.048)  เ มืÉอพิจารณา
ค่าประมาณใน 11 ชั Êนภูมิพบว่ามีสดัส่วนการเลือกศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไม่แตกต่างกันทีÉระดับ
นัยสําคัญ 0.05และเมืÉอพิจารณาทีละตัวแปรทีÉใช้ในการ
แบ่งชั Êนภูมิ พบว่าโซนพื ÊนทีÉ ทีÉต่างกัน นักเรียนจะมีความ
สนใจเลอืกศกึษาต่อใน มอ. แตกต่างกัน แต่ตัวแปรขนาด
โรงเรียน ทีÉต่างกัน นักเรียนจะมีความสนใจเข้าศึกษาต่อ
ใน มอ. ไม่แตกต่างกนั  
(5) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีผู้สนใจเข้าเรียน 20 ใน 450 คน (ร้อยละ 4.44) และเป็น
คณะทีÉได้รับความนิยมอยู่ในอันดับทีÉ 6 ของทุกคณะใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 - ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทีÉไม่เข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพืÉอนําไปใช้
ปรับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมี
ความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
เพิÉมยิÉงขึ Êน 
 - ขนาดของโรงเรียนทีÉกําหนดในการศึกษาครั Êงนี Ê 
พิจารณาเฉพาะจํานวนนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 ใน
แต่ละโรงเรียน ซึÉงไม่ตรงตามมาตรฐานจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) ทีÉ
กําหนดขนาดของโรงเรียนตามจํานวนนักเรียนทั Êงหมดใน
ชั Êนมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ ดังนี Ê โรงเรียนขนาดเล็กมี
นักเรียนไม่เกิน 500 คน โรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน
ตั Êงแต่ 501 –1,500 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน
ตั Êงแต่ 1,501 คนขึ Êนไป ดังนั Êนการวิจัยในครั Êงต่อไปผู้ วิจัย
อาจกําหนดขนาดโรงเรียนให้เป็นตามมาตรฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการ และใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั Êนภูมิ
เช่นเดิม ด้วย 2 ตัวแปรในการแบ่งชั Êนภูมิคือ โซนพื ÊนทีÉ 
และขนาดโรงเรียนตามมาตรฐาน 
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